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Teaching grammar is an essential part of school education or adult learning.  Without 
good grammar, spoken or written words will lose much of their meaning and most of their 
value.  Grammar is a very important thing to get the right meaning and teachers should take 
extra care to impart proper grammar to all of their students. English grammar is notoriously 
difficult to learn for both native and second-language speakers. There are so many intricacies, 
obscure rules and exceptions that different generation ofteachers have used various 
approaches for teaching grammar and train students to express English language correctly. In 
the past, memorization-based techniques that relied on repetition slowly gave way to more 
creative methods. Today, we live in a society that prizes grammar and is willing to adapt 
more effective methods to achieve the best results in teaching grammar. Grammar lessons 
should not be boring. We, as teachers, should never not allow our classes be boring or not 
effective. Grammar is central to the part of teaching and learning languages. It is also one of 
the most difficult aspects of language to teach it as well. 
Keywords: grammar, teaching, students, education 
 
1. Introduction 
Grammar is very helpful for effective language learning and it can be taught through 
different methods of second language teaching. Although the principles of the methods are 
different from one another, there is always a focus on grammar, whether explicit or implicit.  
Further, grammar is thought to bring the basis for a set of language skills: listening, speaking, 
reading and writing. In listening and speaking, grammar plays a main part expressing spoken 
language (e.g.  expressions)  since  learning  the grammar of a language is considered 
necessary to acquire the capability of producing grammatically  acceptable  utterances  in  the  
language  (Corder,  1988;  Widodo,  2004).  
In reading, grammar enables learners to comprehend sentence in a paragraph, a 
passage and a text. In the context of writing, grammar allows the learners to put their ideas 
into sentences so that they can successfully communicate in a written form. Also,  in  the  
case  of  vocabulary,  grammar  provides  a  pathway  to learners  how  some  lexical  items  
should  be  combined  into  a  good  sentence  so  that meaningful  and  communicative  
statements  or  expressions  can  be  formed.  In  other words,  Doff  (2000)  says  that  by  
learning  grammar  students  can  express  meanings  in the  form  of  phrases,  clauses  and  
sentences.  Long  and  Richards  (1987)  add  that  it cannot  be  ignored  that  grammar  plays  
a  central  role  in  the  four  language  skills  and vocabulary to establish communicative 
tasks.  
My experience as an English language teacher also confirms the view expressed that 
grammar teaching can actually help learners to learn a second language effectively. From my 
point of view, if we avoid the traditional perspective of grammar rule teaching and rather 
teach learners how to use grammar in real life discourse it will be very helpful for them.  
 
2. Literature Review  
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English Language Teaching shows that grammar teaching can be done either 
inductively or deductively. The inductive method of teaching grammar involves presenting 
several examples that illustrate a specific concept and expecting students to notice how the 
concept works from these examples. No explanation of the concept is given beforehand, and 
the expectation is that students learn to recognize the rules of grammar in a more natural way 
during their own reading and writing. Discovering grammar and visualizing how these rules 
work in a sentence allow students for easier retention of the concept than if the students were 
given an explanation that was disconnected from examples of the concept. The main goal of 
the inductive teaching method is the retention of grammar concepts, with teachers using 
techniques that are known to work cognitively and make an impression on students’ 
contextual memory. 
The deductive method of teaching grammar is an approach that focuses on instruction 
before practice. A teacher gives students an in-depth explanation of a grammatical concept 
before they encounter the same grammatical concept in their own writing. After the lesson, 
students are expected to practice what they have just been shown in a mechanical way, 
through worksheets and exercises. This type of teaching, though common, has many people-
including teachers-rethinking such methods, as more post-secondary level students are 
revealing literacy skills in adulthood. As one former teacher states, deductive teaching 
methods drive many students away from writing because of the tediousness of rote learning 
and teacher-centered approaches. 
Grammar Translation Method (GTM) is the first method that was used for teaching 
language. It approaches the language first through detailed analysis of its grammar rules, 
followed by application of this knowledge to the task of translating sentences and texts into 
and out of target language. In this method Grammar is taught deductively. It is taught by the 
presentation and study of grammar rules, which are then practiced through translation 
exercises. In Grammar Translation Method, a syllabus is followed for the sequencing of 
grammar points and there is an attempt to teach grammar in an organized and systematic way.  
In the method following GTM grammar was, however, taught inductively. In this 
method, called the Direct Method, direct association is made between the forms and 
meanings in the target language. Correct pronunciation and grammar both are emphasized 
here. Grammar structures are taught through examples. New vocabulary and grammar items 
are taught through demonstration, objects, and pictures.  
This set a trend where all the methods following the Direct Method, namely, Audio-
lingual Method, which approached grammar teaching inductively. This requires initial 
attention to meaning rather than to the form of items. In this method analogy is the 
foundation for language learning. "Analogy is both the cognitive process of transferring 
information from a particular subject (the analogue or source) to another particular subject 
(the target), and a linguistic expression corresponding to such a process". A technique in 
eliciting correct analogy is drilling. Intact the use of drills is a distinctive feature of the audio-
lingual method. "The students repeat an utterance aloud as soon as they have heard it. They 
will do it without looking at a printed text" (Richards and Rodgers, 1986:60). The most 
important thing about inductive grammar teaching is that explanations of the rules are not 
given until students have practiced a grammar item in a variety of context and have acquired 
a perception of the analogies involved. Another technique used in Audio-lingual grammar 
teaching is memorizing dialogues. This provides the means of contextualizing key structures 
and illustrate situation in which structures might be used.  
However, a major shift occurred in the emphasis of skill from reading and writing to 
speaking, and a new approach evolved called the Communicative Language Teaching (CLT) 
approach. This focuses on the notions and functions rather than the grammar structure.  
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The goal of communicative language approaches is to create a realistic context for 
language acquisition in the classroom. Some techniques through which CLT methods focus 
on the communication skill are through group and pair activities, language games, role-plays 
etc. However, it is the responsibility of the teacher to organize the classroom as a setting for 
communication and communicative activities. For example, during a group activity "the 
teacher monitors, encourages, and suppresses the inclination to supply gaps in lexis, 
grammar, and strategy... At the conclusion of group activities, the teacher leads ...assisting 
groups in self-correction discussion". (Richards and Rodgers, 1986: 168)  
Another method of teaching grammar is to incorporate interactivity into lessons. 
Using games to teach grammar not only engages students but also helps them to remember 
what they’ve learned. This method allows teachers to connect their lessons to the different 
learning styles of students. For instance, each student can be given a large flashcard with a 
word on it, and the students must physically arrange themselves into a proper sentence. Other 
games can include word puzzles or fun online quizzes.  
My Experience of Grammar Teaching is in Primary school where I taught English at 
the elementary level. In my teaching I have tried to avoid the traditional perspective rule-
teaching of grammar. I did not give them the meaning and rules at the beginning. I have tried 
to teach them through text, pictures, physical objects, role-play etc. I have also chosen 
different techniques for teaching different grammatical aspect. I did not depend on techniques 
from one particular method. As a result I used an eclectic method of teaching.  
 
3. Recommendations 
Because teaching has been focused on effective grammar teaching, these are 
recommendations for conducting a successful grammar class:  
• Avoid rule-giving teaching: In many ESL classes, grammar is taught deductively. 
The teacher gives some grammar rules and the students memorize those rules. Although this 
may ensure good grades in exam, when they are asked to apply the grammar items in real life 
context, they are sure to face great problems. If the teachers avoid the traditional rule-giving 
of teaching and teach grammar inductively it will make the grammar teaching effective.  
• Engage the learner: In ESL classes while teaching grammar, teachers directly go 
straight into the lesson. It is necessary to prepare the learner for the lesson. Teachers need to 
engage the students first. They need to give students idea about their lesson by asking them 
some guiding questions that will lead them into the lesson. 
• Teaching through pictures and physical objects: Teachers can give examples in the 
form of pictures, drawings or objects and then explain the grammar structure through those 
examples. If teachers show them pictures and physical objects, students can not only listen 
but also visualize the examples. This visualization will reinforce what they listen and 
therefore will grammar teaching more meaningful and consequently effective.  
• Teaching through texts: It is very important for the students to know the grammar 
structure and also to apply it in real life context. Teachers can teach grammar through text. It 
will help the students to use grammar structure in real life context.  
• Teaching through role-play: once students know any grammar structure they need to 
practice it in different situation. Role-play can serve this purpose of practice and revision. If 
the teacher teaches through role-play, students will able to use the structures in different 
situations. In other words, by avoiding traditional grammar teaching and incorporating 
teaching techniques used in the CLT method (which although, focuses on the communication 
skill rather than grammar structure), grammar teaching can be made more interesting, 
meaning and effective. 
 
Conclusion 
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Teaching English as a foreign language in primary school should include all the 
aspects of the language because none of them is to be neglected. Grammar was for long 
taught for its own sake, but it is an integral part of any language learning and modern 
approach to teaching grammar introduces it through concentric circles spreading 
progressively the learners’ knowledge as they proceed from the beginning to more advanced 
phases. There is no satisfactory communicative competence without having mastered the 
grammar rules and structures of the target language. 
Grammar is can be the most delicate aspect of language as a system also the age 
factor should determine the most adequate learning strategies to be stimulated and developed 
through the teaching process. As practice has proved that explicit learning strategies in formal 
teaching environment have negative correlation with successful acquisition, mechanistic drill 
exercises that separate the form from the meaning and use, which results is boredom and 
losing motivation on the side of the learner, should be reduced to the necessary minimum. 
Different research and project assignments could stimulate the learners to rely on implicit 
learning strategies, which would definitely help the development of a future autonomous 
speaker able to use the language correctly and fluently. 
Over the years, many methods have been developed for teaching grammar and have 
been built upon, abandoned, or combined, all with the same goal in teaching students how to 
communicate effectively and understand how to use the English language. Because of the 
grammatical complexity of English, each method has its differences. Some lessons are less 
likely to be remembered, while others may require more in-depth explanation and practice. 
Regardless of how grammar is taught, a well-rounded understanding of English grammar is 
the most important factor in improving the literacy of students. 
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